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La Biblioteca-Museu Balaguer fou fundada el 26 d'octubre de 1884 pel poli-
tic i literal Víctor Balaguer i Cirera; amb aixó agrai'a a Vilanova i la Geltrú
el fet d'haver-lo votat fídelment d'encá de 1869 com a diputat a Corts.
Va ser voluntat del fundador crear un centre difusor de cultura, i l'acollida
que obtingué fou tan gran que amics i admiradors volgueren col-laborar-hi ce-
dint a la Biblioteca-Museu objectes d'art, llibres i documents, els quals, su-
mats a les pertinences personals de Balaguer, configuren part del seu fons actual.
Al llarg deis seus cent vint-i-cinc anys d'história, la Biblioteca ha rebut nom-
broses donacions.
La Biblioteca-Museu Balaguer es una biblioteca especialitzada en historia
i literatura del segle XIX i es considerada una de les mes riques de Catalunya.
Els materials que acull s'agrupen en els fons següents:
Fons bibliográfic: Inclou 18 incunables, uns 3.000 llibres d'antiquária im-
presos entre els segles XVI i XVIII —actualment en procés de catalogació—
i 30.000 llibres del segle XIX i comencament del XX.
Hemeroteca: Compren 2.500 títols de revistes i diaris de finals del segle XVín
al XX.
Cartoteca: Composta per 461 mapes solts del segle XVIII al XX i atles.
Manuscrits: Inclou 1.500 manuscrits del segle XI al XX de diverses maté-
ries tais com historia, textos literaris, partitures musicals, etc. Una part molt
important correspon a rEpistolari de Balaguer, que compren unes 40.000 caites.
Fullets: Son uns 5.000 títols de temática molt diversa.
Gravats: Un nombre important de graváis es deis segles XV al XX. Aquest
fons també inclou 4 caixes de planxes de la Casa Montaner i Simón.
Fotografíes: Son unes 10.000 peces de retrals, poslals, art, ele.
Fons especial: Formal per material molt divers, com menus, goigs, ex-libris,
auques, romaneos, targetes de visita, participacions de bateig, casaments, in-
vilacions, billlels de Iren, paper moneda, segells, ele.
Una part del material descrit fins aquí conslitueix el «Fons americá». La
Biblioteca-Museu Balaguer es una de les mes riques de Catalunya en fons es-
pecialitzat en América.
La inslilució ha original també, al llarg de la seva historia, un fons docu-
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mental important que conforma el seu arxiu historie. Aquest arxiu recull tota
la documentado generada per l'entitat des de la seva constitució, el 1862.
Finalment, hi ha la col-lecció local. Sobre aquest fons versa l'article.
La part de l'entitat dedicada a museu consta d'unes 5.000 peces. La pintura
hi té un Hoc destacat. El fons inclou retaules i talles deis segles XII al XVI,
pintura catalana deis segles XIX i XX, i col-leccions diverses tais com «Llegat
1956», «Art contemporani», «dipósit Cafe Foment», «dipósit Museu del Pra-
do», «Col-lecció Egipcia», «Col-lecció pre-colombina», «Oriental», «Filipina»
i «Col-lecció de cerámica», entre altres petits objectes artístics, vidres, meda-
lles i monedes... i diverses escultures.
COL-LECCIÓ LOCAL
Tot i considerar que la col-lecció local está formada per aquells fons de la
biblioteca que, siguí peí seu contingut temátic o per l'autor/els autors de les
obres, fa referencia específica o té vinculació amb el centre i/o la població
on está ubicat, el criteri que segueix la Biblioteca-Museu Balaguer es ampli,
ja que el seu fons local pretén reunir fons de temática i autors vilanovins, de
personatges vinculáis a Vilanova i la Geltrú, obres que fan referencia a la Ins-
titució balagueriana i al seu fundador, publicacions de la Biblioteca-Museu i
de Víctor Balaguer, material impres a Vilanova i també obres de temática de
les comarques del Garraf i del Penedes (Alt i Baix).
Es compren rápidament la importancia que té aquest fons local en qualsevol
biblioteca, pero cal destacar la que té com a part integrant del fons de la Biblioteca-
Museu Balaguer. Les obres que el componen son molt variades —fullets, car-
tells, programes d'actes, fotografíes, conferencies, actes de congresses i debáis,
memories, estatuís i reglamente, premsa periódica, caites, mentís...— i consli-
tueixen, dones, una documentació original i única, la qual no es gens fácil de
trobar en allres cenlres o biblioteques. Si hi afegim el fet de l'escassa bibliogra-
fía existent en l'actualital sobre hislória vilanovina del segle XDÍ o allra materia
local, aquest fons es converteix en una font documental de consulta obligada per
a tots els estudiosos i invesligadors del segle XIX vilanoví.
La importancia d'aquesl material encabit en un centre que le volunlal de ser
ceñiré de documenlació del segle XIX, malgral la manca actual de mitjans in-
formatics, comporta que el tractament del seu fons sigui exhaustiu i rigores
i posi a l'abast de l'usuari lol el potencial informaliu que pol oferir. Es per
aixó que s'ha decidil fer una catalogado completa d'aquesl material i que s'ha
pensal ja en una futura informatilzació del fons.
Tenint en comple aquesl objectiu, en la catalogado s'inclouen dades que no
son fonamentals en els materials locals, com es la indicació del tipus de docu-
menl i de l'impressor (elements optalius segons ISBD). Així maleix, l'área de
notes s'ulililza per a donar informacions que ajudin a valorar el document o
per a ressaltar aspectos d'inlerés eslriclamenl local.
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Les normes catalográfiques que se segueixen son: ISBD(M), ISBD(NBM)
i ISBD(S). Es consulten les AACR i se segueix la pauta marcada per l'Institut
Cátala de Bibliografía en les seves catalogacions publicades en la Bibliografía
nacional de Catalunya.
Atesa la gran tipología documental del fons i per tal de no fer catalogacions
i entrades a catálegs inacabables sobre un mateix tema descrivint un a un fulls
soils, opuscles, targetes, etc., s'han creat dossiers temátics que inclouen en
forma d'unitats documentáis diversos documents, sovint similars, i que en con-
junt donen una visió unitaria sobre un determina! tema o afer. Per exemple,
amb l'entrada Masana, Salvador i mitjancant una única descripció catalográ-
fica, es reuneix tot el material solt que la Biblioteca té sobre el pintor, tal com
catálegs d'exposicions, noticies de premsa sobre l'artista, targetes d'invitació
a exposicions, etc.
CATÁLEG D'AUTORS I OBRES ANÓNIMES
S'ha procurat que sigui al mes complet possible i que reflecteixi la totalitat
deis autors responsables intel-lectuals de l'obra o document. Així, dones, s'han
fet entrades secundáries per a tots els autors, col-laboradors, prologuistes, il-lus-
tradors, etc. locals, tot prescindint del Hoc on figurín a la portada.
En els encapcalaments d'entitats i quan es tracta de congressos, jornades,
etc. que s'han celebrat a centres o institucions vilanovines, abans del Hoc es
fa constar el nom del centre, ja que tots teñen en comú el nom geográfic;
d'aquesta manera es concreten encara mes les jornades, congressos... que s'han
fet a cada entitat de la vila, entre les quals es troba la Biblioteca-Museu Balaguer.
CATÁLEG DE TÍTULS
Queda incorporal, ordenat alfabéticament, al cataleg d'autors i obres anóni-
mes. Hi ha, dones, un cataleg únic que reuneix noms i títols.
CATÁLEG DE MATÉRffiS
Es confecciona d'acord amb la Llista d'encapcalaments de materia en cáta-
la en la seva edició preliminar de 1988 de l'Institut Cátala de Bibliografía i
els Criteris d 'aplicado, canvis i enumerado dels nous encapcalaments de ma-
teria introdutts per l'Institut Cátala de Bibliografía a la Llista d'encapcala-
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ments de materia en cátala, obra facilitada per l'Institut. El catáleg considera-
rá les actualitzacions de la Llista...
Aquest cataleg ha resultat el mes problematic, perqué la Llista... esta pensa-
da per a fons generals i sovint hi manquen encapcalaments específics que s'adap-
tin a la realitat temática de la col-lecció local vilanovina. En aquest sentit, s'han
modificat encapcalaments, be adaptant els ja existents amb petites variacions
0 introduint nous termes temátics d'ús comú a Vilanova o que ofereixen una
major concreció temática.
Emprant, creiem, un sentit práctic, s'han creat grups temátics amplis que
permeten reunir el fons, tot donant-li una visió unitaria amb la intenció d'agili-
tar 1'estudi a persones que no teñen coneixements previs sobre el que han de
consultar, o be poc aprofundits. La dispersió dificultarla la recerca. D'aquesta
manera, i per citar alguns exemples, s'han unificat sota un mateix encapcala-
ment les Societats i associacions les publicacions periódiques amb l'encapca-
lament Diaris i revistes les escoles i col-legis cal buscar-los sota Ensenyament
1 les obres literáries s'apleguen sota Literatura.
En el cas de les Societats i associacions, al cataleg queden reunidos sota
aquest encapcalament seguit d'una paraula que vol definir la personalitat/fina-
litat de la mateixa entitat (económiques, esportivos, recreatives, religioses, sin-
dicáis...) i del seu norn, de manera que queden ordenades alfabéticament.
S'utilitza sempre el nom mes conegut entre els vilatans, encara que no sigui
l'oficial (el qual queda reflectit al cataleg d'autors i obres anónimes i en les
referéncies en el cataleg de matéries que remeten al nom utilitzat). L'ordena-
ció mes específica dins una mateixa entitat es la cronológica.
Peí que fa a les publicacions periódiques, es reuneixen per poblacions i per
títols. S'han incorporal al cataleg uns separadors amb el nom de cada vila de
les comarques, així per a cada població trobem reunits, alfabéticament, els tí-
tols de les publicacions que la biblioteca posseeix.
La diferent documentado de les escoles locals queda reunida sota l'epígraf
Ensenyament subdividit peí nom de l'escola o col-legi. Dins un mateix centre
docent, l'ordenació es cronológica.
L'encapcalament Literatura aplega, per generes, totes les obres literáries
d'autors vilanovins Literatura-NoveMa, Líteratura-Poesia, Literatura-
Poesia-Antologies, Literatura-Prosa i Literatura-Teatre. Dins de cada en-
capcalament se segueix un ordre alfabétic que permet reunir totes les obres
d'un mateix autor en un genere determinat.
Entre els termes que s'han adaptat o introdu'it figuren Indians vilanovins,
Vilanovisme (terme sovint utilitzat a Vilanova), Carnaval, Xató, Xatonada,
Cuina vilanovina, Cultura vilanovina, per citar alguns exemples. Tots ells
concreten una materia molt local: es el cas del fenomen india, que va produir-
se de foma molt acusada a Vilanova i comarques limítrofes. El mot Carnaval
no es acceptat a la Llista..., la qual remet com a terme valid a Carnestoltes,
pero hem cregut oportú utilitzar-lo ja que es una de les festes mes representati-
ves de la vila. El personatge Carnestoltes n'és el rei; amb el seu sermó s'inicia
oficialment el Carnaval, durant el qual emet bans, i amb el testament clou la
festa. Donada aquesta rica tradició centenaria, no podem suprimir aquesta en-
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trada a catáleg. Així, dones, aquest encapc.alament reuneix tota la documenta-
do sobre la festa, i sota el tenue Carnestoltes s'ordenen cronológicament els
sermons, bans i testaments. S'estableixen referéncies creuades entre Carna-
val i Carnestoltes i així s'ofereix al lector una visió completa sobre aquesta
festivitat. Un cas similar es el dels mots Xató i Xatonada que han estat incor-
poráis al cataleg perqué Vilanova es defineix com a «capital del xató» i perqué
existeix bibliografía sobre aquest plat tradicional del Carnaval.
L'encapcalament Cuina vilanovina s'ha decidit d'introduir-lo tenint en comp-
te que la Llista... accepta Cuina catalana (castellana, francesa, etc.) i que
Cuina mediterránia apareix en els Críterís d'aplicació, canvis... El cas del
terme Cultura vilanovina, també introdui't com a encapcalament al cataleg,
es similar ais anteriors.
Peí que fa a les subdivisions geográfíques, s'hi inclouen els noms geográfica
de les tres comarques que considera la Biblioteca com a área d'aplicació local
(Garraf, Alt i Baix Penedés). Les subdivisions que només poden usar-se sota
noms de ciutats les hem inclós també, quan ha calgut, sota el nom comarcal.
Un cas específicament local es l'entrada Oliva, impressors. Sota aquest en-
capcalament de materia queden reunits, cronológicament, totes les obres i do-
cuments que la Biblioteca posseeix impresos per Oliva. Joan Oliva, a mes de
ser un impressor de prestigi reconegut, fou durant 29 anys bibliotecari de la
Institució.
Mentre s'avanfava en la catalogació de la col-lecció local, es va comprovar
que, si es reflectien totes les matéries que tractaven els documents, en el cata-
leg de matéries moltes no tenien res a veure amb la temática local. Seria el
cas, per exemple, deis llibres il-lustrats per Enric Cristófol Ricart, els impre-
sos de Joan Oliva, les traduccions, prólegs, il-lustracions, etc. realitzades per
autors vilanovins en temática no local. Ates que el fons de la Biblioteca-Museu
Balaguer es, ara per ara, tancat i que els seus catálegs també ho son, no va
semblar oportú incorporar aqüestes fitxes de materia. Seguint el suggeriment
de Blanca Moragas, directora de la Biblioteca Víctor Balaguer (secció moder-
na de la mateixa Fundació Pública), s'ha creat un cataleg alfabétic de matéries
paral-lel que situem darrere de restrictament local; es el Cataleg alfabétic de
matéries relacionades i/o tractades en la Col-lecció local (per raons d'autor,
il lustrador, impresssió...). D'aquesta manera es troben ordenades les maté-
ries que complementen alguns d'aquests aspectes del cataleg local.
CATALEG TOPOGRÁFIC
S'utilitza un topográfic de creació propia que assenyala la coHocació del
fons local. El sistema seguit facilita el seu increment progressiu i la no-dispersió
del fons.
Per tal de diferenciar-lo de la resta del fons de la biblioteca, el topográfic
de la coHecció local va precedit de la sigla CL. A l'hora de confeccionar
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CL6/2.1 Verge de les Neus
CL7 Ensenyament
CL7/1 Escola Industrial
CL7/1.1 Memoria del curso 1901-1902
CL7/1.2 Programa 1903
CL7/2 Associació d'Alumnes de l'Escola Industrial
CL7/2.1 Estatuís
CL7/3 Escola d'Arts i Oficis
CL7/4 CoHegi Santa Teresa
CL7/5 CoHegi de les Providencies
CL7/6 CoHegi de la Rambla ventosa
CL7/7 Colegio Villanovés
Actualment, el topográfic arriba fins al número 23.
Grup 2: Llibres
En la classificació deis llibres de la col-lecció local s'ha tingut en compte
que el seu nombre es relativament petit i que la resta deis llibres de la bibliote-
ca s'ordenen per un número correlatiu. Per aqüestes raons s'ha desestimat de
seguir la classificació decimal i s'ha optat per un topográfic senzill que consis-
teix en les tres primeres lletres de l'autor seguidos de les tres primeres lletres
del títol. No cal afegir el prefix CL ates que els llibres del fons general i els
del fons local no poden ser confosos ja que es conserven en sales diferents
i están enregistrats en catalogs separáis.
Grup 3: Publications periódiques
Per raons purament practiques s'ha fet la distinció següent: revistes enqua-
dernades, revistes de petites dimensions, que es guarden en capses, i revistes
de petites dimensions que es guarden en cárpeles.
En les publicacions enquadernades, el topográfic está format per la sigla CLR
seguida del títol de la publicado (de vegades abreujat). Al prestatge queden
ordenados alfabéticament per títols. En les publicacions periódiques que es guar-
den en capses, las siglas CLR del topográfic va seguida del número de la capsa
i del títol de la revista (exemple: CLR Capsa I/ Cantaclar). Finalment, en les
revistes conservados en cárpeles, no s'ha pogut manlenir l'ordenació per lílols
ja que les mides de les publicacions i de les cárpeles leñen forc.a variacions;
ara be, la recuperado de documenls es rápida, ja que cada cárpela porta un
rélol exlern amb la llisla del seu conlingul.
Dins del caláleg topográfic conformen grups especiáis el fons Ricart, el fons
Oliva i el fons de reserva. El fons Ricart conlé básicamenl llibres iHuslrats
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per Enric Cristófor Ricart; el topografic de la col-lecció es CL RIC, i l'ordena-
ció ais prestatges es l'alfabetica d'autors i obres anónimes. El topografic del fons
Oliva es CL OLÍ (data d'impressió), el qual permet d'analitzar les diferents eta-
pes de la impremía Oliva. El fons de reserva porta el topografic CL RES i les
tres primeres lletres de l'autor o del títol segons s'escaigui. Els fons Ricart i Oli-
va son també recuperables peí catáleg d'autors i títols i peí catáleg de materies.
CATÁLEGS DE PUBLICACIONS PERIÓDIQUES
En aquest cataleg s'ordenen alfabéticament diaris, revistes i altres publica-
cions seriades. La fitxa amb la descripció bibliográfica es complementa amb
una segona fitxa en la qual es ressenyen els repertoris de premsa que descriuen
la publicació. A mes a mes, també s'indiquen els números de la publicado
que la biblioteca posseeix.
Per a les publicacions periódiques també s'ha confeccionat un cataleg cro-
nológic, que recull les revistes de cada década, i un cataleg que aplega els di-
rectors de les publicacions en serie.
ALTRES CATÁLEGS
Actualment hi ha el projecte de confeccionar un cataleg d'autors locals, on
s'enregistrará el nom de l'autor, dates i lloc de naixement i mort, dades bio-
gráfiques, bibliografía i altres dades d'interfes. Aquest cataleg pot ser un bon
complement de la coMecció local.
CONCLUSIONS
La col-lecció local de qualsevol biblioteca i/o centre de documentado es pe-
culiar i diferent d'altres possibles coMeccions locals; no n'existeixen dues d'idén-
tiques ja que cadascuna es reflex d'una realitat i d'una historia molt concretes.
Cal analitzar el fons local local propi per tal d'oferir-lo al lector de forma prác-
tica i coherent; en la seva ordenado i processament s'han de seguir criteris que
estiguin d'acord amb les normatives, pero que, alhora, siguin flexibles.
Així cora tota la comunitat bibliotecária está d'acord en el fet que la reunió
de les bibliografies nacionals permetria el control bibliográfic universal, la pu-
blicació de catalegs de coMeccions locals permetria teñir controlada la pro-
ducció local, que sovint es manté al marge del control bibliográfic oficial i
que es de difícil accés per ais usuaris potenciáis.
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